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‌چکیدٌ
د١ذ. تش ایٚ اساس،  ُیشی خاٛٞادٟ سآٖ داسٛذ ٝ خاٛٞادٟ سآٖ صیشتٜای سلاٗت خاٗؼ٠ سا تطٌیْ ٗی ضٌْٝآذیٚ ٗٞكن ٛوطی اساسی دس ‌مقدمٍ:
 .١ای ٗؤثش تش خاٛٞادٟ سآٖ اٛدإ ضذ پژٝ١ص حاؾش تا ١ذف تشسسی تداسب ٝآذیٚ ٗٞكن دستاسٟ صٗیٜ٠
ساّ اص  51ٛلش اص ٝآذیٚ ٗٞكوی ً٠ حذاهْ  31یذ. تذیٚ ٜٗظٞس ایٚ ٗكآؼ٠ ت٠ سٝش ًیلی ٝ تا استلادٟ اص سٝیٌشد پذیذاسضٜاسی اٛدإ ُشد :‌ريش
ُیشی ١ذكٜ٘ذ ٝ تا استلادٟ اص ٗػاحث٠  ١ا ُزضت٠ تٞد ٝ سكح تالایی اص سؾایت صٛاضٞیی ٝ سلاٗت ػ٘ٞٗی سا داضتٜذ، ت٠ سٝش ٛ٘ٞٛ٠ ػ٘ش اصدٝاج آٙ
١ای اغٔی  آٝسی، ثثت ٝ سپس ًذُزاسی ضذ ٝ دس هآة ٗوٞٓ٠ ا خ٘غ١ ٗا١٠ ٗٞسد ٗكآؼ٠ هشاس ُشكتٜذ. دادٟ 21ػ٘ین ٝ اًتطاكی دس قّٞ یي دٝسٟ 
 .تٜذی ُشدیذ قثو٠
١ای كشدی، صٝخی،  صٗیٜ٠«ٗؿ٘ٞٙ اغٔی ضاْٗ  5صیشٗؿ٘ٞٙ ٝ  72ًذ اٝٓی٠،  924تحٔیْ تداسب ضشًت ًٜٜذُاٙ ٜٗدش ت٠ ضٜاسایی  َا:‌یافتٍ
 .  ضذ» خاٛٞادُی، ٝآذُشی ٝ اخت٘اػی
پزیشی، ُزضت، پختِی، تؼ٢ذ، هذسداٛی، غ٘ی٘یت، تلاش تشای خطٜٞدی یٌذیِش، ١ٌ٘اسی،  ١٘چٞٙ ٗسؤٝٓیتػٞاْٗ ٗختٔلی ‌گیزی:‌وتیجٍ
پزیشی، اٝهات كشاؿت، ٗذُشا ٛثٞدٙ ٝ استثاـ تا اهٞإ ٝ آضٜایاٙ، ٛوص ٗ٢٘ی سا دس  ُشایی، ٛظاست، اٛؼكاف ح٘ایت ٗتواتْ، سؾایت خٜسی، خاٛٞادٟ
اٛذ. تٜاتشایٚ، ٓضٕٝ تٞخ٠ تیطتش ت٠ ٗثاٛی كش١ِٜی ٝ اخت٘اػی دس  اٗا دس ػیٚ حاّ ٗٞسد تٞخ٠ لاصٕ هشاس ِٛشكت٠ ًٜٜذ، ایداد یي خاٛٞادٟ سآٖ ایلا ٗی
 .پشداختٚ ت٠ اصدٝاج ا١٘یت تٜیادی داسد
‌ٝآذیٚ ٗٞكن، خاٛٞادٟ سآٖ، پذیذاسضٜاسی َا:‌کلید‌ياژٌ
‌
‌
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 -ٝاحذ ػاقلیتشیٚ  ٝ دس ػیٚ حاّ تادٝإتشیٚ  خاٛٞادٟ اساسی
اخت٘اػی است ً٠ دس ت٘اٗی ٗشاحْ سضذ كشد ٛوص ٗ٢٘ی ایلا 
ٛ٘ایذ  سیضی ٗی ًٜذ ٝ اساس چِِٞٛی ضخػیت اٝ سا پی ٗی
ای ػٌ٘ٔشد ٗٞكن خاٛٞادٟ ). ػٌ٘ٔشد ٗٞكن ٝآذیٚ صیشتٜ1، 2(
ًٜذ  د١ذ ٝ سلاٗت ١٘٠ خاٛث٠ آٙ سا تؿ٘یٚ ٗی سا ضٌْ ٗی
د١ٜذ ٝ دس دسٝٙ خاٛٞادٟ  ) ٝ دس ٝاهغ آٛچ٠ ٝآذیٚ اٛدإ ٗی3(
خشیاٙ داسد، ػاْٗ ٗحٞسی دس سلاٗت یا آسیة اػؿای 
سلاٗت خاٗؼ٠ ٛیض اص سلاٗت ٝ ) 4ضٞد ( خاٛٞادٟ ٗحسٞب ٗی
). ٝآذیٚ ٗٞكن دس 5پزیشد ( ٗیایٚ ٛ٢اد ٜٗحػش ت٠ كشد اثش 
اتؼاد ٗختٔق كشدی، خاٛٞادُی ٝ اخت٘اػی خٞد دس ٗوایس٠ تا 
سا ٛطاٙ سكح تالاتشی اص ًاسایی ٝ سلاٗت ٝآذیٚ ٛاٗٞكن 
، دس كشایٜذ صٛذُی اص احساس ت٢ضیستی تالاتشی )6د١ٜذ ( ٗی
ضٞٛذ  ١ای ٗضٗٚ ٗثتلا ٗی تشخٞسداس ١ستٜذ ٝ ً٘تش ت٠ تی٘اسی
سكتاس١ای خٞدٗشاهثتی ٝ پیطِیشاٛ٠ ت٢تشی داسٛذ، ١ا  ). آٙ7(
د١ٜذ،  پزیشی ٝ تؼاٗلات اخت٘اػی ت٢تشی ٛطاٙ ٗی ٗسؤٝٓیت
تٞاٛایی ت٢تشی تشای ٗواتٔ٠ تا ٗطٌلات داسٛذ، سؾایت تیطتشی 
ً٠ ػ٘ش  ًٜٜذ ٝ دس ٛ٢ایت ایٚ سا اص صٛذُی خٞد تدشت٠ ٗی
 ). 8تشی داسٛذ ( قٞلاٛی
ً٠ ٗطٌلات ٝ ٗتخػػاٙ خاٛٞادٟ ٗؼتوذ ١ستٜذ 
اخت٘اػی اكشاد تشُشكت٠ اص سٝاتف دسٝٙ  -١ای سٝاٛی آسیة
خاٛٞادُی است ً٠ دس ایٚ ٗیاٙ، سٝاتف ٝآذیٜی تیص اص ١٘٠ 
). اكشادی ً٠ دس ٗحیف خاٛٞادُی 5ًٜذ ( سٝاتف ا١٘یت پیذا ٗی
اٛذ، دس ٗوایس٠ تا اكشادی ً٠ دس  ٗٞكن ٝ سآٖ پشٝسش یاكت٠
اسٛذ، سكح تالاتشی اص احتشإ، ٗحیف خاٛٞادُی ٛاسآٖ هشاس د
دٝست داضت٠ ضذٙ، ٗٞسد ح٘ایت ضذٙ، اسصضٜ٘ذی، 
١ا سا تدشت٠  خٞدًاساٗذی ٝ تٞاٛایی ت٢تش تشای ٗواتٔ٠ تا تی٘اسی
اص قشف دیِش، ػٌ٘ٔشد ٛاٗٞكن ٝآذیٚ تا ٝخٞد ). 9ًٜٜذ ( ٗی
١ای اكسشدُی، اؾكشاب، خٞدًطی ٝ احت٘اّ  داس ٛطاٛ٠ ٗؼٜی
)، 1ف سیِاس، آٌْ ٝ ٗٞاد ٗخذس () ٗػش3تیطتش قلام (
)، ضٌست ٝ ٗطٌلات 01خطٞٛت ٝ دسُیشی كیضیٌی (
)، سٝاتف خٜسی خاسج اص چاسچٞب 11تحػیٔی دس كشصٛذاٙ (
پضضٌی  ) ٝ تشٝص ٗتؼذد ٗطٌلات پضضٌی ٝ سٝاٙ21اصدٝاج (
سٝ، تطٌیْ  اص ایٚ) دس تیٚ اػؿای خاٛٞادٟ ١٘شاٟ است. 31(
تشای ١٘٠ اكشاد ١ذكی ٗ٢ٖ،  خاٛٞادٟ ٗٞكن ٝ سآٖ تا حذٝدی
 ). 41تاضذ ( اساسی ٝ دس اٝٓٞیت ٗی
١ای  تیطتش ٗكآؼات اٛدإ ضذٟ دس حٞصٟ خاٛٞادٟ تش صٗیٜ٠
ُیشی ٛاخشسٜذی، تذًاسًشدی، آسیة ٝ كشٝپاضی خاٛٞادٟ  ضٌْ
)؛ دس حآی ً٠ پشداختٚ ت٠ ػٞاْٗ 3، 51ت٘شًض داضت٠ است (
س٢ٖ ٛ٠ چٜذاٙ ساص خاٛٞادٟ ت٠ س٘ت سضذ ٝ سلاٗت،  صٗیٜ٠
). 8، 61١ا سا ت٠ خٞد اختػاظ دادٟ است ( صیادی اص پژٝ١ص
دس ٗكآؼ٠ ًیلی خٞد سٝی ٝآذیٚ ٗٞكوی ً٠ حذاهْ  margnI
١ا ُزضت٠ تٞد، دسیاكت ً٠ ایٚ  ساّ اص ٗذت اصدٝاج آٙ 01
ٝآذیٚ دس كشایٜذ صٛذُی ثاتت هذٕ ٝ پزیشای تـییشات ١ستٜذ، 
د١ٜذ، ت٠ تلاٝت ٝ  ت٠ ١ٞیت كشدی ٝ صٝخی خٞد ا١٘یت ٗی
١ای ١٘ذیِش تٞخ٠ داسٛذ، ِٛشش ٝ سٝاتف خٜسی  ضثا١ت
تخطی داسٛذ، ت٠ ٗذیشیت ٗسایْ ٗآی، اٝهات كشاؿت ٝ  سؾایت
د١ٜذ ٝ  استثاـ تا خاٛٞادٟ اغٔی، اهٞإ ٝ دٝستاٙ ا١٘یت ٗی
 ).71تیٜی ٗطتشًی داسٛذ ( ١ای ٗز١ثی ٝ خ٢اٙ اسصش
ٛطاٙ داد ً٠ ٝآذیٚ ٗٞكن  rekraPپژٝ١ص  ٛتایح
د١ٜذ،  ٝسصی ًا١ص ٗی ١ای پیص آٗذٟ سا تا ٗحثت تؼاسؼ
ٗشاهثت ٝ تؼ٢ذ سا دس ساتك٠ خٞد ٛطاٙ سكح تالایی اص 
د١ٜذ، ٗذیشیت ٗآی تشای آٛاٙ ا١٘یت داسد، ٛظاست لاصٕ  ٗی
تش كشصٛذاٙ خٞد داسٛذ ٝ ٗشص ٗحٌ٘ی حّٞ ساتك٠ صٛاضٞیی ٝ 
). ٗكآؼ٠ دیِشی تش سٝی 81اٛذ ( خاٛٞادُی خٞد تشسیٖ ًشدٟ
١ا  ساّ اص اصدٝاج آٙ 01خاٛٞادٟ سآٖ ٝ ٗٞكن ً٠ حذاهْ  51
١ا ٝآذیٚ ٛسثت  تٞد، ُضاسش ٛ٘ٞد ً٠ دس ایٚ خاٛٞادٟ ُزضت٠
ت٠ ١ٖ ٗتؼ٢ذ ١ستٜذ، اص تاٝس١ای ٗز١ثی ٗطتشًی تشخٞسداسٛذ، 
ت٠ غ٘ی٘یت ٝ استولاّ كشدی تٞخ٠ داسٛذ ٝ استثاـ 
(خٞداكطایی، ُٞش دادٙ ٝ تیاٙ ٛظشات) ٗؤثشی تا یٌذیِش 
 ).91داسٛذ (
ا ٝ كشایٜذ خا ً٠ چیستی ٝ چِِٞٛی ٗحتٞ تا ایٚ حاّ، اص آٙ
١ای ٗختٔق،  ػٌ٘ٔشد سآٖ ٝ ٛاسآٖ خاٛٞادٟ دس كش١َٜ
)، تشسسی ساص ٝ ًاس سیستٖ خاٛٞادٟ تذٝٙ 02تاضذ ( ٗتلاٝت ٗی
اخت٘اػی آٙ اٗش ٛاهع ٝ ٛادسستی  -تٞخ٠ ت٠ تاكت كش١ِٜی
 -١ای كش١ِٜی دس ٛظش ُشكتٚ ٗؤٓل٠سٝ،  اص ایٚ). 12، 22است (
١ای ٗشتثف تا  س پژٝ١صتشیٚ ٗسایْ لاصٕ د اخت٘اػی اص ٗ٢ٖ
 اخت٘اػی -١ا ٝ هٞاػذ كش١ِٜی خا ً٠ اسصش خاٛٞادٟ است. اص آٙ
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تش چِِٞٛی كشایٜذ خاٛٞادٟ اثشُزاس است، تشسسی ٝؾؼیت 
سسذ  خاٛٞادٟ دس تاكتی ً٠ دس آٙ هشاس داسد، ؾشٝسی ت٠ ٛظش ٗی
تٞاٙ  ) ٝ ٗكآؼ٠ اٛدإ ضذٟ دس یي تاكت كش١ِٜی سا ٛ٘ی32(
)، تٜاتشایٚ اٛدإ 12ی دیِش تؼ٘یٖ داد (١ای كش١ِٜ ت٠ تاكت
 پژٝ١ص ٗثتٜی تش تاكت ا١٘یت داسد.
اص سٞی دیِش، ٛوع داٛص ٝ كوذاٙ اقلاػات ػ٘ین دستاسٟ 
چِِٞٛی ػٌ٘ٔشد ٝآذیٚ ٗٞكن یٌی دیِش اص ػٞاْٗ 
تخص پژٝ١ص ًیلی حاؾش تٞد. اؿٔة ٗكآؼات ُزضت٠  ؾشٝست
ٛاٗ٠ اٛدإ  پشسص دس حٞصٟ خاٛٞادٟ ت٠ ضٌْ ً٘ی ٝ تا استلادٟ اص
ضذٟ است ٝ ایٚ سٝش تشای ًسة داٛص لاصٕ دستاسٟ ػٌ٘ٔشد 
سٝ، پژٝ١ص حاؾش ت٠ دٛثاّ تشسسی  خاٛٞادٟ، ٛاهع است. اص ایٚ
چیستی تداسب ٝآذیٚ ٗٞكن دس تطٌیْ خاٛٞادٟ سآٖ تٞد تا ت٠ 
١ای ٗؤثش تش ایداد خاٛٞادٟ  ایٚ سؤاّ اساسی تپشداصد ً٠ صٗیٜ٠
 ذیٚ ٗٞكن ًذاٜٗذ؟سآٖ اص دیذُاٟ ٝآ
 
‌‌ريش
ٗكآؼ٠ حاؾش ت٠ سٝش ًیلی ٝ تا استلادٟ اص سٝیٌشد 
اٛدإ ضذ. ١ذف ایٚ سٝش، تٞغیق ٝ تطشیح پذیذاسضٜاختی 
١ای خاظ ت٠ ػٜٞاٙ تداسب صیست٠ است. دس كشایٜذ ًاس  پذیذٟ
ضٞد تا  ًٜٜذ، ت٘شًض ٗی تش تٞغیق آٛچ٠ ً٠ اكشاد تیاٙ ٗی
). ٗسأٓ٠ اساسی ٝ 42ضٞد (١ای تاصٟ  ٜٗدش ت٠ ًطق پذیذٟ
پاسخ ت٠ ایٚ سؤاّ است  لاصٕ تشای ًاستشد سٝش پذیذاسضٜاسی
ساصی داسد یا خیش؟. خاٛٞادٟ  ً٠ آیا پذیذٟ ٗٞسدٛظش ٛیاص ت٠ سٝضٚ
سآٖ تا ٝخٞد ت٘إ ا١٘یت آٙ، ١ٜٞص دس ًطٞس ٗا ٝ تش اساس 
اخت٘اػی آٙ سٝضٚ ٛطذٟ است ٝ ادتیات  -تاكت كش١ِٜی
سٝ  ی دس ایٚ صٗیٜ٠ ٝخٞد ٛذاسد. اص ایٚػٔ٘ی دهین ٝ ًاٗٔ
 پژٝ١طِشاٙ دس ایٚ ٗكآؼ٠ سٝش كٞم سا اٛتخاب ًشدٛذ. 
دس پژٝ١ص حاؾش تش اساس ١ذف ٗكآؼ٠، ضشًت 
ًٜٜذُاٙ اص تیٚ ٝآذیٚ ٗٞكوی ً٠ ضشایف ٝ ٗؼیاس١ای ٝسٝد ت٠ 
ٗكآؼ٠ سا داضتٜذ، اٛتخاب ضذٛذ. ٗؼیاس١ای ٝسٝد ت٠ ٗكآؼ٠ 
ساّ اص ػ٘ش خاٛٞادٟ، داضتٚ حذاهْ  51ُزضتٚ حذاهْ ضاْٗ 
یي كشصٛذ، كوذاٙ ساتو٠ سٞء پیطیٜ٠ دس ١یچ یي اص اػؿای 
آٗادُی ٝ ١ای اػتیاد، خیاٛت ٝ قلام،  خاٛٞادٟ، كوذاٙ آسیة
دس  ت٘ایْ ت٠ ٗطاسًت دس پژٝ١ص ٝ تٞاٛایی اٛتواّ اقلاػات ٝ
١ای استاٛذاسد ضذٟ سؾایت  اساس ٗویاس ً٠ ٛ٢ایت ایٚ
 یا  QHGٝ سلاٗت ػ٘ٞٗی ( hcirnEصٛاضٞیی 
) ٝآذیٚ دس سكح ٗتٞسف eriannoitseuq htlaeh lareneG
 ت٠ تالایی تاضذ. 
خ٢ت دستشسی ت٠ اقلاػات ًاْٗ ٝ ؿٜی، ػشغ٠ پژٝ١ص 
دس ٗحذٝدٟ ٝسیؼی اٛتخاب ضذ ٝ ٗطاسًت ًٜٜذُاٙ دس 
١ای  ١ای خاٛ٠ پژٝ١ص اص تیٚ ٝآذیٚ ضشًت ًٜٜذٟ دس تشٛاٗ٠
٢ش ت٢شاٙ، ٗؼشكی آضٜایاٙ ٝ ٗشاخؼ٠ سلاٗت ٜٗاقن ٗختٔق ض
١ا) ً٠  ١ا ٝ پاسى سشا١ا، ًتاتخاٛ٠ ت٠ اٗاًٚ ػ٘ٞٗی (كش١َٜ
ٗؼیاس١ای ٗزًٞس ٝ آٗادُی لاصٕ تشای ضشًت دس پژٝ١ص سا 
داضتٜذ، تٞسف پژٝ١طِش اٛتخاب ضذٛذ. ٗذت صٗاٙ اخشای 
تا تاتستاٙ  2931سآ٠ (تاتستاٙ ساّ  پژٝ١ص یي دٝسٟ یي
اٛداٗیذ. تشای اٛتخاب ٛ٘ٞٛ٠ اص ضیٟٞ ) ت٠ قّٞ 3931ساّ 
صٗاٙ اص سٝش ُٔٞٓ٠ تشكی  آثت٠ ت٠ قٞس ١ٖ ٗثتٜی تش ١ذف ٝ
١ای ٗٞسد ٛظش  تش ت٠ ٛ٘ٞٛ٠ تش ٝ ساحت خ٢ت دستشسی سشیغ
١ایی  ُیشی ١ذكٜ٘ذ ت٠ اٛتخاب آصٗٞدٛی ٛ٘ٞٛ٠ استلادٟ ضذ.
اضاسٟ داسد ً٠ حذاًثش دستیاتی ت٠ پاسخ سؤالات سا ٌٗ٘ٚ 
تٞاٜٛذ دس صٗیٜ٠ پذیذٟ ٗٞسد ٛظش اقلاػات ؿٜی  ساصٛذ ٝ ٗی ٗی
). ایٚ سا١ثشد 52ٝ خاٗؼی سا دس اختیاس پژٝ١طِش هشاس د١ٜذ (
ذٟ ١ا دس ٗٞسد پذی اكشاد سا تش حسة داٛص ٝ تداسب خاظ آٙ
 ًٜذ.  ٗٞسد ٗكآؼ٠ تشای ٗطاسًت دس تحوین اٛتخاب ٗی
اص اص ضیٟٞ ُٔٞٓ٠ تشكی ت٠ ایٚ ضٌْ استلادٟ ضذ ً٠ 
ٗطاسًت ًٜٜذٟ ٝاخذ ضشایف دس پایاٙ ٗػاحث٠ دسخٞاست 
ُشدیذ تا دس غٞست دستشسی ٝ ضٜاخت اكشاد دیِشی ً٠ ٗاٜٛذ 
١ا داسای تداسب ٝ خاٛٞادٟ ٗٞكوی ١ستٜذ، ٗؼشكی ًٜٜذ.  آٙ
١ا تا ١ِٜاٗی اداٗ٠ پیذا ًشد ً٠ دس خشیاٙ  یٜذ ُضیٜص ٛ٘ٞٛ٠كشا
ًسة اقلاػات ١یچ دادٟ خذیذی پذیذاس ٛطذ. ت٠ ػثاست 
١ا اداٗ٠  ١ا تا حػّٞ اضثاع ٛظشی دادٟ آٝسی دادٟ دیِش، خ٘غ
سسیذ.  ٛلش 31١ای پژٝ١ص ت٠  یاكت ً٠ دس پایاٙ، تؼذاد ٛ٘ٞٛ٠
ذاصٟ ٛ٘ٞٛ٠ ١ای پذیذاسضٜاسی اٛ ت٠ قٞس ٗؼّ٘ٞ دس پژٝ١ص
 ). 62، 72ٛلش است ( 6-51ًٞچي ٝ ت٠ قٞس توشیثی 
دس ساتك٠ تا سػایت اغّٞ اخلاهی پژٝ١ص لاصٕ ت٠ رًش 
است ً٠ هثْ اص اٛدإ ٗػاحث٠، ضشًت ًٜٜذُاٙ اص ا١ذاف ٝ 
ا١٘یت پژٝ١ص آُاٟ ضذٛذ ٝ تا سؾایت ٝ آُا١اٛ٠ دس تحوین 
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١ا خ٢ت ؾثف  ضشًت ًشدٛذ ٝ ػلاٟٝ تش ًسة سؾایت آٙ
تشداسی ٗیذاٛی، ت٠ ضشًت ًٜٜذُاٙ اق٘یٜاٙ اص  ا ٝ یادداضتغذ
حن اٛػشاف ٝ ٗحشٗاٛ٠ تٞدٙ ١٘٠ ٗطخػات دس ًْ كشایٜذ 
١ا تا تؼییٚ صٗاٙ ٗطخع ضذٟ  پژٝ١ص دادٟ ضذ. ١٘٠ ٗػاحث٠
اص سٞی ضشًت ًٜٜذٟ ٝ دس ٌٗاٛی خٔٞت ٝ تذٝٙ حؿٞس كشد 
 دیِشی اٛدإ ُشكت. 
ی تالای پژٝ١طِش پزیش ٗا١یت اًتطاكی پژٝ١ص، اٛؼكاف
قٔثیذ. تش ایٚ  سا خ٢ت ًاٝش ٗٞؾٞػات تاصٟ ٝ ٗث٢ٖ ٗی
اساس، اص سٝش ٗػاحث٠ ػ٘ین ٝ تذٝٙ ساختاس استلادٟ ضذ. 
آٝسد تا ضشًت  ضشایكی سا ت٠ ٝخٞد ٗیایٚ سٝش ٗػاحث٠ 
اٛذ تا استلادٟ اص  ُٞٛ٠ ً٠ تدشت٠ ًشدٟ ًٜٜذُاٙ دیذُاٟ خٞد سا آٙ
١ا تا یي  ٜٜذ. ٗػاحث٠صتاٙ ٝ ادتیات خاظ خٞد تطشیح ً
سؤاّ ًٔی دس ٗٞسد تداسب صٛذُی خاٛٞادُی ضشٝع ضذ ٝ دس 
ُشاٛ٠  ٗٞاهغ لاصٕ دس قّٞ اٛدإ پژٝ١ص اص سؤالات ًاٝش
ضٞد  تٞاٛیذ دس ایٚ تاسٟ تیطتش تٞؾیح د١یذ؟ یا ٗی ٗی«ٗاٜٛذ 
خ٢ت دستیاتی ت٠ خضییات ٝ » تش تیاٙ ًٜیذ؟ ٜٗظٞستاٙ سا ٝاؾح
تا  03١ا اؿٔة تیٚ  دٟ ضذ. ٗذت ٗػاحث٠تش استلا اقلاػات ؿٜی
١ا تا تؼییٚ صٗاٙ  دهیو٠ ت٠ قّٞ اٛداٗیذ. ت٘إ ٗػاحث٠ 75
ٗطخع ضذٟ هثٔی اص سٞی ضشًت ًٜٜذُاٙ دس ٗشًض ٗطاٝسٟ 
١ا  تٞسف پژٝ١طِش ٝ تذٝٙ حؿٞس كشد دیِشی اٛدإ ضذ. دادٟ
آٝسی، ثثت، ًذُزاسی ٝ دس  ٗا١٠ خ٘غ 21دس قّٞ یي دٝسٟ 
 تٜذی ُشدیذ.  ی ػ٘ذٟ دست٠١ا هآة ٗوٞٓ٠
١ٌ٘اساٙ  ٝ nnamlekeiD١ا، سٝش  خ٢ت تحٔیْ دادٟ
). دس ضیٟٞ پذیذاسضٜاسی 82ٗٞسد استلادٟ هشاس ُشكت (
١ا  ١ای تحٔیٔی ٗختٔلی ٝخٞد داسد ً٠ ١شچٜذ تیٚ آٙ سٝش
١٘پٞضاٛی صیادی ٝخٞد داسد، اٗا سٝش ٗزًٞس دس ٗكآؼ٠ 
). تش اساس ایٚ 92ٗٞؾٞػات اًتطاكی ٝ ٗث٢ٖ اسخحیت داسد (
١ا پس اص پیادٟ ضذٙ سٝی تشُ٠، چٜذیٚ  سٝش، ٗتٚ ٗػاحث٠
تاس ٗشٝس ضذ تا ضٜاخت ًٔی اص آٙ حاغْ ضٞد. سپس تشای ١ش 
یي اص ٗتٞٙ ٗػاحث٠ خلاغ٠ تلسیشی ٛٞضت٠ ضذ ٝ ٛسثت ت٠ 
دسى ٝ استخشاج ٗؼاٛی ٛ٢لت٠ دس آٙ اهذإ ُشدیذ. دس اداٗ٠، 
ٗطاسًت ٝ تثادّ ٛظش پژٝ١طِشاٙ دس استخشاج ٗؿاٗیٚ ت٠ 
ضذ ٝ  تش ٗی ١ا، ٗؿ٘ٞٙ هثٔی سٝضٚ پشداختٜذ. تا تذإٝ ٗػاحث٠
ُشكت. خ٢ت  یاكت ٝ ُاٟ ٗؿ٘ٞٙ خذیذ ضٌْ ٗی تٌاْٗ ٗی
١ای ٗٞخٞد دس تلسیش،  تٜذی ٝ سكغ تٜاهؽ ساصی، ٗوٞٓ٠ سٝضٚ
كشایٜذ تاصُطت ٌٗشس ت٠ ٗتٞٙ غٞست ُشكت. دس ١ش ٗحٔ٠ تا 
تش اٛدإ ضذ تا دس  ٔیْ ًٔی١ای تلسیشی، تح ادؿإ خلاغ٠
١ا ت٠ ت٢تشیٚ ٛحٞ ٌٗ٘ٚ خ٢ت  ٗای٠ ٛ٢ایت استثاـ تیٚ دسٝٙ
 سسیذٙ ت٠ قشح ٛ٢ایی غٞست ُشكت.
١ای پژٝ١ص اص چ٢اس  ت٠ ٜٗظٞس غحت ٝ اػتثاس دادٟ
). تشای 03استلادٟ ُشدیذ ( nlocniL ٝ abuGضاخع اػتثاس 
دٝتاسٟ  ١ا پس اص تحٔیْ، ١ش ٗػاحث٠ تؿ٘یٚ هاتٔیت اػتثاس دادٟ
ت٠ ضشًت ًٜٜذٟ تاصُطت دادٟ ضذ ٝ غحت ٝ سوٖ ٗكآة 
تأییذ ٝ تـییشات لاصٕ اػ٘اّ ُشدیذ. خ٢ت تؿ٘یٚ هاتٔیت 
١ای پیطیٚ  كشؼ تػذین سؼی تش آٙ تٞد ً٠ پژٝ١طِش پیص
آٝسی اقلاػات دخآت  خٞد سا تا حذ اٌٗاٙ دس كشایٜذ خ٘غ
یی ٝ ٛذ١ذ. خ٢ت تؿ٘یٚ هاتٔیت اق٘یٜاٙ ٝ ًلایت، اص سا١ٜ٘ا
ٛظاست ١ٌ٘اساٙ ٗتخػع استلادٟ ضذ ٝ ٗتٚ ٗػاحث٠ خ٢ت 
١ا ت٠ ١ٌ٘اساٙ پژٝ١ص ٝ یي ٗتخػع  تشسسی ًذُزاسی
پژٝ١ص ًیلی دادٟ ضذ. خ٢ت اكضایص هاتٔیت تؼ٘یٖ ٝ اٛتواّ 
١ای دیِش، ایٚ تلاش غٞست ُشكت ً٠ تشای  ت٠ ٗٞهؼیت
١ای ٗتؼٔن ت٠  ضشًت دس پژٝ١ص تا حذ اٌٗاٙ اص خاٛٞادٟ
 اهتػادی استلادٟ ضٞد. -تٔق اخت٘اػیسكٞح ٗخ
١ا، استخشاج ٗلا١یٖ ٝ سپس ٗؿاٗیٚ  ١ذف اص تحٔیْ دادٟ
١ای ًٔی ١ستٜذ ً٠ ٗؼٜای  است. ٗؿاٗیٚ یي سشی ٗطخػ٠
ًٜذ. ١ش  ١ا سا تاصٛ٘ایی ٗی ٗحٞسی ٗلا١یٖ، تطات٢ات ٝ تلاٝت
ٗؿ٘ٞٙ تایذ یي خضء ٗتلاٝت اص پذیذٟ سا تطشیح ًٜذ ٝ تؼذاد 
). 62ذ صیاد تاضذ، تٌٔ٠ حذاهْ تؼذاد ٗكشح است (١ا ٛثای ٗوٞٓ٠
١ا پس اص ُٞش دادٙ چٜذیٚ  دس پژٝ١ص حاؾش ٗتٚ ٗػاحث٠
١ا سٝی ًاؿز، تحٔیْ ٗؿ٘ٞٛی ضذ.  تاسٟ ٝ پیادٟ ًشدٙ آٙ
تٜذی تش اساس ؿشم ضذٙ دس اقلاػات، تٌشاس  ٗوٞٓ٠
١ا غٞست ُشكت. پس اص  ١ا ٝ ٗوایس٠ تٜذی ١ا، قثو٠ ًذُزاسی
تٜذی اقلاػات، ٗؿاٗیٚ ٗطتشى  زاسی ٝ قثو٠استخشاج، ًذُ
١ای كشػی ٝ دس ٛ٢ایت ٗؿاٗیٚ  ٝ ٗشتثف تا ١ٖ دس هآة ٗوٞٓ٠
ػ٘ذٟ تٔلین ٝ ٗؿاٗیٚ ٛاتدا ٝ ٛاٗشتثف حزف ضذٛذ. تشای 
١ا، اص تٔلین  ١ا ٝ یٌپاسچ٠ ًشدٙ آٙ تشسسی استثاـ تیٚ ٗوٞٓ٠
تلٌش هیاسی ٝ استوشایی ٝ حشًت ٗذإٝ تیٚ ٗلا١یٖ ٗشتثف 
١ای ٛظشی حاغْ اص  تلادٟ ُشدیذ. تا تٞخ٠ ت٠ یادداضتاس
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خشیاٙ ٗػاحث٠ ٝ تٌشاس، اضاسٟ ٝ تأًیذ ٌٗشس تش ٛوص كشد، صٙ ٝ 
١ا  ضٞ١ش، خاٛٞادٟ، سثي ٝآذُشی ٝ اهٞإ ٝ دٝستاٙ دس ٗػاحث٠
  اص سٞی ضشًت ًٜٜذُاٙ ٗؿاٗیٚ اغٔی ٛاِٗزاسی ضذٛذ.
استاداٙ لاصٕ ت٠ رًش است ً٠ دس كشایٜذ تحٔیْ اص ٛظاست 
كٌشی تا ٗتخػػاٙ استلادٟ ضذ. ٗتٚ  سا١ٜ٘ا ٝ ٗطاٝس ٝ ١ٖ
١ا ٛیض ت٠ تشسسی  ١ا ت٠ ١ٌ٘اساٙ پژٝ١ص دادٟ ضذ ٝ آٙ ٗػاحث٠
١ا، حزف ًذ١ای ٛاتدا ٝ  ١ا، استثاـ تیٚ ٗوٞٓ٠ ًذ١ا، صیشٗوٞٓ٠
١ا ت٠ یٌپاسچِی  ضٜاسایی ٗٞاسد خذیذ پشداختٜذ تا تحٔیْ دادٟ
تٜذی،  ضایص اق٘یٜاٙ اص دست٠دست یاتذ. دس ٛ٢ایت خ٢ت اك
صیشٗؿاٗیٚ ٝ ٗؿاٗیٚ ٗحٞسی دس اختیاس یي ٗتخػع 
 .١ا هشاس دادٟ ضذ تش ًذُزاسی پژٝ١ص ًیلی خ٢ت تشسسی دهین
 
‌َا‌یافتٍ
ٗشد تطٌیْ دادٛذ. داٜٗ٠  6صٙ ٝ  7ضشًت ًٜٜذُاٙ ٗكآؼ٠ سا 
 ساّ ٝ ٗذت اصدٝاج آٛاٙ  83-46سٜی ضشًت ًٜٜذُاٙ 
١ا  ٛلش اص آٙ 9تٞد. ٛٞع اصدٝاج  72/3ساّ تا ٗیاِٛیٚ  51-24
  ٛلش دیِش ؿیش سٜتی تٞد. تحٔیْ تداسب ضشًت 4سٜتی ٝ 
 ًذ اٝٓی٠،  924ًٜٜذُاٙ پژٝ١ص ٜٗدش ت٠ ضٜاسایی 
اسای٠  1ٗؿ٘ٞٙ اغٔی ضذ ً٠ دس خذّٝ  5صیشٗؿ٘ٞٙ ٝ  72
 .ضذٟ است
‌َای‌فزدی‌سمیىٍ
ٝٓیٚ ٗؿ٘ٞٙ اغٔی تش اساس تداسب ٗطاسًت ًٜٜذُاٙ، ا
تاضذ.  ١ای كشدی ٗی دس پژٝ١ص حاؾش، صٗیٜ٠ ضٜاسایی ضذٟ
پزیشی، ُزضت، غثش،  ١ای ٗثثتی ١٘چٞٙ ٗسؤٝٓیت ٝیژُی
تًْٞ داضتٚ ت٠ خذاٝٛذ، هٜاػت ٝ پختِی اص خ٘ٔ٠ دلایْ 
  ١ای خٞد ت٠ آٙ كشدی است ً٠ ٝآذیٚ ٗٞكن دس قی ٗػاحث٠
 اٛذ. اضاسٟ داضت٠
تٞخ٠ ٝ خآة ً٠ دس ١٘٠  ١ای هاتْ اص خ٘ٔ٠ یاكت٠
١ای اكشاد ت٠ ًشات ت٠ ٛوص ٗؤثش آٙ اضاسٟ ضذٟ تٞد،  ٗػاحث٠
هٜاػت داضتٚ، غثش داضتٚ ٝ ا١ْ ُزضت تٞدٙ است. ایٚ 
ً٠ دس تاكت كش١ِٜی ٝ دیٜی ٗا  ١ای كشدی تا ٝخٞد ایٚ كؿیٔت
چٜاٙ ً٠ تایذ  داس است، اٗا دس ٗتٞٙ ػٔ٘ی آٙ پشا١٘یت ٝ ٗؼٜی
 اسصش دٛیا سٝص چ٢اس ٗا ٛظش ت٠«طذٟ است. ١ا پشداخت٠ ٛ ت٠ آٙ
 داسٕ ً٠ تاًسی ١٘یٚ تا... ٛذاسٟ خٞسدٙ حسشت ٝ ؿػ٠
 ٝؾؼٖ خیٔی ً٠ ایٚ خاقش ت٠ ٛ٠ ًشدٕ ضٌش خذاسٝ ١٘یط٠
 حالا تا ٛطذٟ ٝ داسٕ خٞتی خاٛٞادٟ ی٠ ً٠ ایٚ ٝاس٠... ٛ٠ خٞت٠
 تٞ. تاضٖ ًسی ٗحتاج ٝ ًٜٖ دساص ًسی پیص دست٘ٞ
 داضتیٖ، غثش ٝ ُزضت تٞدٟ، ً٠ ًسشی ٝ ًٖ صٛذُی٘ٞٙ
 ١٘یٚ... داسیٖ اٗیذ ٝ تًْٞ خذا ت٠ كوف كوف ٝ ًٜیٖ ٗی تلاش
سآ٠،  64(آها » ًٜ٠ ٗی حلظ اسصضطٞ تا١اش آدٕ ً٠ چیضاس
 ساّ).  22ٗذت اصدٝاج 
غثش ٝ تشدتاسی كؿیٔتی است ً٠ ت٠ كشد ٝ خاٛٞادٟ دس 
تیٜی  پیص تیٜی ضذٟ ٝ آٗیض تا پیطاٗذ١ای پیص تشخٞسد ٗٞكویت
١ا سا اص یي سٞ تشای  ٙ ًٜذ ٝ تٞاٙ آ ٛطذٟ صٛذُی ً٘ي ٗی
١ای غحیح حْ ٗسأٓ٠ ٝ اص سٞی دیِش خ٢ت  اتخار سٝی٠
تشی اص سؾایتٜ٘ذی ٝ سضذ اكضایص  سسیذٙ ت٠ سكح ػ٘ین
 خٞدش آدٕ ً٠ ایٚ داسٟ، پاییٚ ٝ تالا تا ١ضاس صٛذُی«د١ذ.  ٗی
 ضٞ١شٖٗ ٕ،ا دٓذاسی ٝ غثٞس آدٕ ٗٚ... ٗ٢٘٠ تاض٠ چكٞس
 خِشسٞصٟ، ٝ سخت خیٔی دیذیٖ، خٞٝٙ ی٠ داؽ ٗا. قٞس ١٘یٚ
 ٝ ًشدیٖ تحْ٘ ٝ غثش ٛثاختیٖ، خٞدٗٞٛٞ صٛذُی تٞ ٝٓی
 ٝ ١٘یط٠ ً٠ ػادتی٠ ی٠ داضتٚ غثش... خذا ت٠ دادیٖ تًٞٔ٘ٞٛٞ
 ٝ خیش صٛذُی٘ٞٙ ضذٟ تاػث ٝ ًشدٟ ًٌ٘ٞٙ صٛذُی خای ١٘٠
سآ٠،  84(خاٖٛ » تاضیٖ ساؾی ١٘یط٠ ٝ تاض٠ داضت٠ تشًت




 پزیشی، ُزضت، غثش، تًْٞ ت٠ خذٝاٛذ، هٜاػت ٝ پختِی ٗسؤٝٓیت ١ای كشدی صٗیٜ٠
 ٗتواتْ، غ٘ی٘یت، تلاش تشای خطٜٞدی یٌذیِش ٝ سؾایت خٜسیهذسداٛی، تؼ٢ذ  ١ای صٝخی صٗیٜ٠
 ١ای اغٔی، خطٜٞدی خاٛٞادٟ اغٔی، تػشیح ٗشص١ا ٝ اٛتواّ تیٚ ٛسٔی ُشایی، استثاـ تا خاٛٞادٟ ٝآذ ضذٙ، خاٛٞادٟ ١ای خاٛٞادُی صٗیٜ٠
 ُشایی، اتحاد ٝآذیٜی ٝ تٞاكن پزیشی، ٛظاست، ػْ٘ اٛؼكاف ١ای ٝآذُشی صٗیٜ٠
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د١ذ ً٠ ٝخٞد  تحٔیْ تداسب اكشاد ضشًت ًٜٜذٟ ٛطاٙ ٗی
ٗؿاٗیٜی ٗاٜٛذ هذسداٛی، تؼ٢ذ ٝ ٝكاداسی، غ٘ی٘ت، تلاش 
تشای خطٜٞدی یٌذیِش، سؾایت خٜسی ٝ ح٘ایت ٝ ٗشاهثت 
د١ی یي  ٗتواتْ اص ١ٖ، ساص ٝ ًاس١ای صٙ ٝ ضٞ١ش تشای ضٌْ
 ساتك٠ صٝخی ٗٞكن دس ایٚ تاكت كش١ِٜی تٞدٟ است. 
ٚ ت٠ یٌذیِش ٝ ت٠ ساتك٠ صٛاضٞیی ػاْٗ ٗ٢ٖ تؼ٢ذ داضت
دیِشی است ً٠ اكشاد ٗٞسد ٗكآؼ٠ دس تٞغیق خٞد اص 
ضاٙ ت٠ اضٌاّ ٗختٔق ت٠ آٙ اضاسٟ داضتٜذ. ایٚ ٗ٢ٖ دس  ساتك٠
تخص ٝ ٗثتٜی تش اػت٘اد دس صٗیٜ٠  ایداد یي استثاـ اق٘یٜاٙ
 چیضی ًٜٖ ٛ٘ی كٌش«تاضذ.  تؼاٗلات صٝخی حایض ا١٘یت ٗی
 ت٢ص ضٞ١شش تیٜ٠ ٗی ً٠ تاض٠ ایٚ اص ت٢تش صٙ یي تشای
 تشاش ٝ داسٟ تؼ٢ذ چیضش ١٘٠ ت٠ ٛسة داسٟ، اٗاٛت ٝكاداسٟ،
 ٝ دٟ ٗی ا١٘یت خاٛٞادش ٝ صٛطٞ ٝ ساتكطٞ ت٠ ً٠ ٗ٢٘٠
 ٝكاداس ١ٖ ت٠ ضٞ١ش ٝ صٙ خاٛٞادٟ ی٠ تٞ ٝهتی... ٌٜٛ٠ خیاٛت
 ٝالا تیٜیٖ ٗی خاٗؼ٠ تٞ الآٙ ً٠ تذتختیا ایٚ اص خیٔی تاضٚ،
 ساّ). 61سآ٠، ٗذت اصدٝاج  83(خاٖٛ » یاد ٛ٘ی پیص
سؾایت داضتٚ قشكیٚ اص ساتك٠ خٜسی ضاخع ٜٗاسثی 
١ا ٗحسٞب  تشای ثثات اصدٝاج ٝ ًا١ص احت٘اّ اٛٞاع آسیة
ضٞد. ٌٛت٠ ٗ٢ٖ ایٚ است ً٠ ایٚ سؾایت خٜسی تشُشكت٠  ٗی
اص تاكت ساتك٠ خٞب صٙ ٝ ضٞ١ش است ٝ ایٚ ٗ٢ٖ دس تٞغیلات 
 اصدٝاخ٘ٞٙ اّٝ اص«خٞسد.  د ٗٞسد ٗكآؼ٠ صیاد ت٠ چطٖ ٗیاكشا
. ٛخٞاتیٖ ١ٖ پیص ضثا ً٠ اٝٗذٟ پیص ًٖ خیٔی حالا تا
 ٝ صٙ ساتك٠ ٝهتی... حساسیٖ ت٢ص ٝ خذاس ١ا تچ٠ اص اتاه٘ٞٙ
 كوف ً٠ چی ١٘٠ حالا... تاضٚ ١ٖ اص دٝس چشا تاض٠ خٞب ٗشد
تا  دستاسش ٝ ساحتیٖ ١ٖ تا ً٠ ٗ٢٘٠ اٗا ٛیست، خٜسی ٗسأٓ٠
 ١ٖ تا سٝدستایستی ٝ ًٜیٖ ٗی ضٞخی ًٜیٖ، ٗی غحثت ١ٖ
 ساّ).  61سآ٠، ٗذت اصدٝاج  83(خاٖٛ » ٛذاسیٖ
١ای  تشیٚ یاكت٠ تلاش تشای خطٜٞدی یٌذیِش اص خآة
ٗكآؼ٠ حاؾش تٞد ً٠ ٛوص هاتْ تٞخ٢ی دس تطٌیْ صٛذُی 
ضٞد.  ١ای صیادی ٗطا١ذٟ ٗی ًٜذ ٝ دس ٗػاحث٠ سآٖ ایلا ٗی
 یاد تشٗی دستص اص قٞس ١ش ً٠ دیذٕ تاس١ا ٛط٠ تاٝستٞٙ یذضا«
 ٜٗاسثت تی ٗثلاً ضذٟ... ًٜ٠ خٞضحاّ ٜٗٞ ً٠ ًٜ٠ ٗی ًاسی
 خٞضٖ ً٠ ؿزایی ُشكت٠، صیشپٞضی ُشكت٠، پیش١ٜی تشإ سكت٠
 ت٠ ً٠) سكتاس( اخلاهط٠ ایٚ... دیِ٠ ًاس تا ١ضاس ٝ ُزاضت٠ ٗیاد
 ٛاساحت اصٕ ٛذاسٕ دٝست ٝ س كشضت٠ ی٠ خاٖٛ٘ ُٖ ٗی ١٘٠
 ساّ). 62سآ٠، ٗذت اصدٝاج  25(آها » ض٠
‌خاوًادگی‌َای‌سمیىٍ
ضشًت ًٜٜذُاٙ پژٝ١ص تداستی سا ػٜٞاٙ ًشدٛذ ً٠ حاًی اص 
تؼاٗلات دسٝٙ خاٛٞادُی است. تش اساس اقلاػات حاغْ اص 
ُشایی، اٛتواّ  ١ا، دلایٔی ١٘چٞٙ ٝآذ ضذٙ، خاٛٞادٟ ٗػاحث٠
ٗشص١ا ٝ سؾایت خاٛٞادٟ اغٔی اص غحیح تیٚ ٛسٔی، تػشیح 
 تٜذی ضذٛذ. ١ای خاٛٞادُی دست٠ ١٘سش تحت ػٜٞاٙ صٗیٜ٠
حؿٞس تچ٠ ٝ اؾاك٠ ضذٙ ٛوص ٝآذیٜی دس سیستٖ خاٛٞادٟ 
ً٠ ١٘٠ ٗػاحث٠ ضٞٛذُاٙ ت٠ آٙ اضاسٟ داضتٜذ، اص خ٘ٔ٠ ٗؿاٗیٜی 
١ا ٗٞخة تشًت صٛذُی، ٗ٢ش ٝ ٗحثت تیطتش  است ً٠ ت٠ ٛظش آٙ
 ضٌش خذاسٝ ً٠ داسیٖ تچ٠ تا س٠ ٗا«ضٞد.  ٗی ٝ ضٞم دس صٛذُی
 سٝصی٘ٞٙ ٝ سصم ٝ صٛذُی ٗحثت ٝ تشًت. ت٢تشٙ یٌی اص یٌی ١ش
 ٝ سش ضٞه٘ٞٙ ٝ رٝم ١٘٠ اغلاً... ضذٟ تیطتش ١ا تچ٠ اٝٗذٙ تا
 ٛذاضت٠ تا ً٠ ٛؼ٘تی٠ ی٠ تچ٠ داضتٚ. ١اٗٞٛٚ تچ٠ ُشكتٚ ساٗٞٙ
» ...س ٗشدٟ دّ هثشستٞٛ٠، ٗث٠ تچ٠ تی خٞٛ٠ ،چی٠ ك٢٘ی ٛ٘ی تاضی
 ساّ). 03سآ٠، ٗذت اصدٝاج  35(خاٖٛ 
آُِٞیشی یي یا ١ش دٝی صٝج اص تاٝس١ا ٝ سكتاس١ای 
تشتیتی ًاساٗذ حاًٖ تش خاٛٞادٟ اغٔی ٝ اٛتواّ ٝ ت٠ ًاسُیشی 
اص دیِش غحیح ایٚ آِٞ١ا دس تؼاٗلات دسٝٙ خاٛٞادُی، 
 ت٠ ًٜٖ ٗی ِٛاٟ الآٙ ٗٚ«صیشٗؿ٘اٗیٚ ت٠ دست آٗذٟ تٞد. 
 خذا پذس سكتاسای ٗث٠ تیٜٖ ٗی ١إ، تچ٠ ٝ صٖٛ تا خٞدٕ سكتاسای
 ت٠ ً٠ ایٚ... قٞسی٠ ایٚ خ٢ات خیٔی اص ٗثلاً خة... تیاٗشصٗ٠
 ً٠ خا اٝٙ تا ٝ سسٖ ٗی ت٢طٞٙ ٝ دٕ ٗی ا١٘یت خاٛٞادٕ
 تشتیت ت٠ ٝ ًٜٖ ٗی حلظ حشٗتاسٝ داسٕ، ١ٞاضٞٛٞ تٖٞٛ ٗی
 چیضاسٝ خٞس ایٚ... دٕ ٗی ا١٘یت ضثطٞٙ ٛٞٙ اص تیطتش ١إ تچ٠
 (آها » ...كیٔ٘ا ٝ ًتاتا تٞ اص ٛ٠ ُشكتٖ یاد خاٛٞادٟ سلشٟ سش
 ساّ).  91سآ٠، ٗذت اصدٝاج  64
ٛوص خطٜٞدی خاٛٞادٟ اغٔی اص ١٘سش یٌی دیِش اص 
١ای ایٚ پژٝ١ص تٞد ً٠ ا١٘یت ًیلیت استثاـ تا خاٛٞادٟ  یاكت٠
ا دس ١ا س ساصد ٝ تأثیش سؾایتٜ٘ذی آٙ اغٔی سا آضٌاس ٗی
 خٞدٕ، تٜ٢ا ٛ٠«د١ذ.  خشسٜذی اص صٛذُی صٛاضٞیی ٛطاٙ ٗی
 تشاش ١٘یط٠ ٝ ساؾیٚ ضٞ١شٕ اص كاٗیلإ خاٛٞادٗٞ ١٘٠ تٌٔ٠
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 اص ًاسی ١ش ٝ ٗحثتی٠ تا ٝ خاًی ٗشد خیٔی... ًٜٚ ٗی دػا
 ٗیٟٞ ًیٔٞ دٝ ٗثلاً ضذٟ... ًٜ٠ ٛ٘ی دسیؾ اصضٞٙ تیاد تش دستص
 سیٖ ٗی ت٢طٞٙ، صٛ٠ ٗی صَٛ خٞدش ضذٟ ٝهتا خیٔی ٝ خشیذٟ
 ١٘یط٠ ١ٖ اٝٛا ٝ ًٜیٖ ٗی دػٞتطٞٙ ٝ صٛیٖ ٗی سشی ت٢طٞٙ
 ضٞ١شٕ ایٚ دٝس ١٘یط٠ ٜٖٗ خة... ًٜٚ ٗی ٗحثت ت٢٘ٞٙ
 خاٛٞادش ٝ خٞدش تشا تشتیاد دستٖ اص ًاسی ١ش ٝ ُشدٕ ٗی
 ساّ). 42سآ٠، ٗذت اصدٝاج  54(خاٖٛ » دٕ ٗی اٛدإ
‌‌يالدگزی‌َای‌سمیىٍ
١ای تسیاس ٗ٢٘ی است  ٗٞكن ٛیض اص ٗوٞٓ٠ضیٟٞ كشصٛذپشٝسی 
ُیش  خٞسد. سخت ً٠ دس تداسب ٝآذیٚ ٗٞكن ت٠ چطٖ ٗی
ُشایی، ٗتحذ تٞدٙ ٝآذیٚ، ٛظاست داضتٚ تش  ٛثٞدٙ، ػْ٘
كشصٛذاٙ ٝ تٞاكن داضتٚ تش سش چِِٞٛی تشتیت كشصٛذاٙ اص 
تشیٚ ٗؿاٗیٚ كشػی هشاس ُشكت٠ دس ایٚ ٗؿ٘ٞٙ است.  ٗ٢ٖ
 الآٙ. دادیٖ خاٗؼ٠ تحٞیْ ٝ ًشدیٖ تضسٍ تچ٠ تا چ٢اس«
 ت٠... ٛیستٚ ًسی سشتاس ٝ ١ستٚ ًسی خٞدضٞٙ تشا ١٘طٞٙ
 چ٠ ًشدیٖ ٗی سػایت خة اٗا ٛذاضتیٖ، إ سٞادی غٞست اٝٙ
 ت٢طٞٙ سكتاسٗٞٙ تا... تٞدیٖ ١ٖ پطت ٌٜٛیٖ، چٌاس ٝ ًٜیٖ ًاس
 سخت ت٢طٞٙ خٞدی تی... ٛػیحت ٝ حشف تا ٛ٠ دادیٖ یاد
 ًدا ٝ سٙ ٗی ًدا تٞدٟ ت٢طٞٙ حٞاس٘ٞٙ ٝٓی ِٛشكتیٖ،
(آها » ًٜٚ ٗی چٌاس ٝ یاٙ ٗی ًی تا ٝ سٙ ٗی ًی تا یاٙ، ٗی
 ساّ). 73سآ٠، ٗذت اصدٝاج  26
ُشایی ٝ  اص دیِش ػٞاْٗ تؼییٚ ًٜٜذٟ ٝآذُشی ٗٞكن، ػْ٘
تٞاكن داضتٚ ٝآذیٚ تش سش ٗسایْ ٗ٢ٖ صٛذُی ٗاٜٛذ 
خ٘ٔ٠ ضیٟٞ  ١ای ٗآی، ضـٔی، تحػیٔی ٝ اص ُیشی تػ٘یٖ
 تشا«تاضذ.  ١ا ٗی تشخٞسد تا كشصٛذاٙ ٝ چِِٞٛی تشتیت آٙ
 ٗٚ. تٞدٟ حٞاسص ٗادسضٞٙ ٗٚ، اص تیطتش ١اٗٞٙ تچ٠ تشتیت
 اصٕ اٝٗذٟ ٗی پیص ٗطٌٔی اُ٠. إ خٞٛ٠ تٞ ً٘تش ٝ سشًاسٕ
 یٌی٠ حشك٘ٞٙ ً٠ دٝٛٚ ٗی خٞب ١ا تچ٠ ٝ ًشدٟ ٛ٘ی پٜ٢ٞٛص
 ا١ْ تایذ ٗشد ٝ صٙ... ًٜٚ استلادٟ سٞء ٛطذٟ ً٠ ١٘یٜ٠ ٝ
 ِٛ٠، چیض یي ایٚ... تاض٠ یٌی ػ٘ٔطٞٙ ٝ حشف ٝ تاضٚ ػْ٘
» تشٟ ٝاخة تچ٠ ضٌٖ ٝ ٓثاس اص ایٜا... تِ٠ دیِ٠ چیض یي اٝٙ
 ساّ). 42سآ٠، ٗذت اصدٝاج  94(آها 
‌اجتماعی‌َای‌سمیىٍ‌
١ای اغٔی،  تشخٞسداسی اص سٝاتف ٜٗاسة تا خاٛٞادٟ
كوذاٙ تٜص ٝ تؼاسؼ تا  خٞیطاٝٛذاٙ، ١ٌ٘اساٙ ٝ دٝستاٙ ٝ
١ای ٗ٢ٖ دس ًیلیت ٝ  ١ا ت٠ ػٜٞاٙ یٌی اص صٗیٜ٠ آٙ
 تا ُشٗی استثاـ ٗا«سٝد.  سؾایتٜ٘ذی اص صٛذُی ت٠ ض٘اس ٗی
 داسیٖ خثش ١ٖ حاّ اص ٝ یإ ٗی ٝ سیٖ ٗی داسیٖ، ١اٗٞٙ خاٛٞادٟ
 خٞٛ٠ ٛ٢اسی یا ضاٗی ی٠ حت٘اً تاس یي ٝهت چٜذ ١ش ٝ
 داسیٖ آٗذ ٝ سكت كاٗیلاٗٞٙ تا... یاٙ ٗی اٝٛا یا ١اٗٞٛیٖ خاٛٞادٟ
 یا ٗطٌٔی ی٠ ٌٛشدٟ خذای. تاضیٖ خثش تی ١ٖ اص ض٠ ٗی ًٖ ٝ
 ًی ١ش ٝ ١ٖ دٝس ضیٖ ٗی خ٘غ ١٘٠ یاد، ٗی پیص ً٠ اتلاهی
 ٝ هٕٞ تٞ چیضا خٞس ایٚ... ًٜ٠ ٗی ً٘ي تٞٛ٠ ٗی خٞس ١ش
 ساّ).  82سآ٠، ٗذت اصدٝاج  94(خاٖٛ » سس٘٠ ٗا خٞیطای
تاكت اخت٘اػی، ٛ٠ تٜ٢ا ساتك٠ تا خاٛٞادٟ اغٔی ٝ دس ایٚ 
١ا  خٞیطاٝٛذاٙ اثش ٗثثتی دس چِِٞٛی ًیلیت صٛذُی خاٛٞادٟ
تٞاٛذ  داسد، تٌٔ٠ استثاـ ُشٕ تا ١٘سایِاٙ ٝ ١ٌ٘اساٙ ٛیض ٗی
 خٞب ١٘سای٠ یا ١ٌ٘اس ی٠«١٘یٚ ٛوص سا ت٠ خٞتی ایلا ًٜذ. 
 آدٕ یيٛضد ١٘یط٠ خٞٛٞادٟ. ٗٞٛ٠ ٗی خٞب خاٛٞادٟ ی٠ ٗث٠
 یا اتلاهی اُ٠... آدٗ٠ ُٞش تیخ ساػت٠ 42 ١٘سای٠ ٝٓی ٛیست،
 ١ٖ داد ت٠ ١ا ١٘سای٠ ًسی ١ش اص صٝدتش تیاد پیص ًاسی
 ١ٖ ت٠ داسیٖ، آٗذ ٝ سكت ١اٗٞٙ ١٘سای٠ اص چٜذتا تا ٗا.. سسٚ ٗی
 سٝ خٞٛ٠ ًٔیذ سیٖ، ٗی ٗساكشت ً٠ ٝهتایی ی٠ ٝ داسیٖ اػت٘اد
 ساّ). 02سآ٠، ٗذت اصدٝاج  34(خاٖٛ » سپاسیٖ ٗی ت٢طٞٙ
تٞخ٠ داضتٚ ت٠ اٝهات كشاؿت، تلشیح ٝ ٗساكشت خاٛٞادُی 
ٛیض یٌی دیِش اص دلایْ ایداد سؾایت اص صٛذُی خاٛٞادُی اكشاد 
١ا  دس تٞغیلاتطاٙ تٞد. ایٚ اٗش ٗ٢ٖ صٗیٜ٠ كاسؽ ضذٙ اص تٜص
ٝ كطاس١ای حاغْ اص ٗسایْ ًاسی ٝ سٝصٗشٟ صٛذُی سا ایداد 
ت٘ایْ ت٠ ٗذ ٝ سثي صٛذُی ٗذُشایاٛ٠ ٛیض اص ًٜذ. ػذٕ  ٗی
دیِش دلایْ اخت٘اػی تٞد ً٠ اكشاد ٗٞسد ٗكآؼ٠ ت٠ ٛوص 
 ١٘یٚ تا«پشسَٛ آٙ دس ٗٞكویت صٛذُی خٞد اضاسٟ داضتٜذ. 
 ٗشتث٠ ١ضاس غذ خذاسٝ ٝ یاسٕ دسٗی صٛذُی٘ٞ خشج ٗساكشًطی
 صٛذُی٘ٞٙ اٗٞسات ٝ ٛثٞدیٖ ًسی ٗحتاج ١ٖ حالا تا ضٌش
 ًاس كوف سٝص ٝ ضة یا تاض٠ خیٔی دساٗذٕ ً٠ ایٚ ٛ٠... چشخ٠ ٗی
 ٝ دادٙ پض ا١ْ صٛذُی تٞ ٕ تچ٠ ٝ صٙ ٝ خٞدٕ ً٠ ایٜ٠ ٗاّ ًٜٖ،
 كلاٙ ً٠ ایٚ ت٠ ًاسی... ٛثٞدیٖ پاش ٝ سیخت ٝ ُطتٚ سٝص ٗذ
 ٗشدٕ حشف ٝ ٛیستیٖ اٝٗذٟ تاصٟ ٓثاس كلاٙ یا ضذٟ ٗذ ٝسیٔ٠
 ساّ). 22اصدٝاج سآ٠، ٗذت  64(آها » ٛیست ٗ٢ٖ تشاٗٞٙ
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پژٝ١ص ًیلی حاؾش تا سٝیٌشد پذیذاسضٜاختی ت٠ تشسسی 
چیستی سلاٗت خاٛٞادٟ اص دیذُاٟ ٝآذیٚ ٗٞكن پشداخت. 
١ا ٜٗدش ت٠ پیذایص پٜح ٗؿ٘ٞٙ  تحٔیْ ٝ ًذُزاسی یاكت٠
١ای كشدی، صٝخی، خاٛٞادُی،  صٗیٜ٠«اغٔی تحت ػٜٞاٙ 
 ضذ.» ٝآذُشی ٝ اخت٘اػی
تٞاٜٛذ تش ٗٞكویت ٝ  آضٌاس است ً٠ ػٞاْٗ ٗختٔلی ٗی
سلاٗت خاٛٞادٟ ٗؤثش تاضٜذ. ٝهتی خاٛٞادٟ اص سلاٗت تشخٞسداس 
ضٞد، اػؿای  ١ا ت٠ خٞتی ایلا ٗی تاضذ، ػٌ٘ٔشد١ا ٝ ٛوص
تٞاٜٛذ تا ٗسایْ ٝ ٗطٌلات ت٠ ضیٟٞ غحیح  خاٛٞادٟ ٗی
تشخٞسد ٛ٘ایٜذ، دس خ٢ت استوای سلاٗت ٝ ت٢ضیستی حشًت 
). اص دیذُاٟ 31، 71١ا ت٠ دٝس ١ستٜذ ( ًٜٜذ ٝ اص اٛٞاع آسیة یٗ
١ای ضخػیتی اػؿا یٌی اص  ٝآذیٚ ٗٞكن دس ٗكآؼ٠، ٝیژُی
١ا است.  ١ای تأثیشُزاس دس سلاٗت ٝ ٗٞكویت خاٛٞادٟ آٙ صٗیٜ٠
پزیشی، ُزضت، غثش داضتٚ، تًْٞ ت٠ خذٝاٛذ،  ٗسؤٝٓیت
تٞد. تحٔیْ ١ای ایٚ ٗؿ٘ٞٙ  هٜاػت ٝ پختِی اص صیشٗوٞٓ٠
پزیش ١ستٜذ، تٞاٛایی  تداسب ٛطاٙ داد ً٠ ایٚ ٝآذیٚ ٗسؤٝٓیت
تخطص ٝ ُزضت داسٛذ، دس تشخٞسد تا ٗسایْ ٝ ٗطٌلات 
تاضٜذ  غثٞستشٛذ، ت٠ یاسی خذاٝٛذ تًْٞ داسٛذ، ا١ْ هٜاػت ٗی
ًٜٜذ ٝ دس  ٝ دس كشایٜذ صٛذُی ت٠ ضٌْ پخت٠ ٝ تآـاٛ٠ سكتاس ٗی
 تش ١ستٜذ.  د ٗٞكنٛتید٠ دس صٛذُی خاٛٞادُی خٞ
پزیشی، سكتاس تآـاٛ٠ ٝ  ١ا ٗاٜٛذ ٗسؤٝٓیت تشخی اص یاكت٠
) 81، 12، 32، 13تٞاٛایی ُزضت تا ٛتایح ٗكآؼات ٗختٔق (
١٘خٞاٛی داسد. آٛچ٠ دس پژٝ١ص حاؾش تاصُی داضت، 
١ای ٗثثت تًْٞ داضتٚ، غثٞس تٞدٙ ٝ هٜاػت است ً٠  ًیلیت
داس تٞدٙ  ْ سیط٠اخت٘اػی ت٠ دٓی -دس ایٚ تاكت كش١ِٜی
ُیشی سثي  ١ا تش ضٌْ ١ای دیٜی ٝ اثش ػ٘ین آٙ آٗٞصٟ
ضخػیت ٝ صٛذُی اكشاد، ٛوص هاتْ تٞخ٢ی داسد، اٗا دس 
١ا ٝ ادتیات ٗشتثف تا سلاٗت اصدٝاج ٝ خاٛٞادٟ تاًٜٞٙ  پژٝ١ص
١ا تٞخ٠ لاصٕ ٝ ًاكی ٛطذٟ است. تشخٞسداسی اص ایٚ  ت٠ آٙ
ساصد،  ا ٗطٌلات تٞاٜٛ٘ذ ٗی١ا خاٛٞادٟ سا دس سٝیاسٝیی ت كؿیٔت
صٗیٜ٠ اختلاف ٝ تؼاسؼ سا ًا١ص ٝ احساس ًاساٗذی سا 
د١ذ، سؾایت پایذاسی سا ت٠ دٛثاّ داسد ٝ دس ٛ٢ایت  اكضایص ٗی
 ٛ٘ایذ.  ٗسیش سضذ ٝ تؼآی اػؿای خاٛٞادٟ سا كشا١ٖ ٗی
ٗؿ٘ٞٙ ٗحٞسی دیِش پژٝ١ص حاؾش ت٠ تؼاٗلات صٙ ٝ 
ٝاتف صٝخی دس چ٢اسچٞب ضذ. س ضٞ١ش دس خاٛٞادٟ ٗشتٞـ ٗی
اصدٝاج اص دیشتاص ٝخٞد داضت٠ ٝ ٗٞسد تشؿیة ضشایغ ٝ هٞاٛیٚ 
تٞدٟ است. ساتك٠ صٝخی هشاسدادی است ً٠ ت٠ ٗٞخة آٙ صٙ ٝ 
ٗشد دس صٛذُی تا یٌذیِش ضشیي ٝ ٗتحذ ضذٟ، ٛ٢اد خاٛٞادٟ سا 
تش است،  ُزاسی ٗ٢ٖ ًٜٜذ. آٛچ٠ ً٠ اص ایٚ پای٠ ُزاسی ٗی پای٠
تخص ٝ  د١ی یي ساتك٠ سؾایت دٙ ٝ ضٌْچِٞٛ٠ ػْ٘ ًش
تاضذ. تدضی٠ ٝ تحٔیْ تداسب اكشاد ٗٞسد  ١ا ٗی سآٖ تیٚ صٝج
١ا دس تؼاٗلات صٝخی خٞد اص یٌذیِش  ٗكآؼ٠ ٛطاٙ داد ً٠ آٙ
ضاٙ ٗتؼ٢ذ  ًٜٜذ، ٛسثت ت٠ یٌذیِش ٝ ساتك٠ هذسداٛی ٗی
ًٜٜذ، سكتاس١ای  ١ستٜذ، تشای سؾایت یٌذیِش تلاش ٗی
اٛ٠ ٛسثت ت٠ یٌذیِش داسٛذ، ت٠ ًٖ ٝ ًیق ح٘ایتی ٝ غ٘ی٘
سٝاتف خٜسی خٞد ا١٘یت د١ٜذ ٝ ت٠ ُلتِٞ دستاسٟ آٙ 
 ٗختٔق ١ا تا ٛتایح تشخی ٗكآؼات  پشداصٛذ. ایٚ یاكت٠ ٗی
 ) ١٘سٞ است.01، 71، 91، 23(
١ای ٗكآؼ٠ حاؾش سا اص ٗكآؼات پیطیٚ  آٛچ٠ ً٠ یاكت٠
، غ٘ی٘ت ٝ ًیلیت ًٜذ، ػلاٟٝ تش تأییذ ا١٘یت تؼ٢ذ ٗت٘ایض ٗی
تاضذ ً٠ ت٠ خٞتی اثشات  سؾایت خٜسی، ضٜاسایی تداستی ٗی
د١ذ. هذسداٛی ٗتواتْ ٝ  كش١َٜ سا تش صٛذُی خاٛٞادُی ٛطاٙ ٗی
تلاش تشای خطٜٞدی یٌذیِش اص خ٘ٔ٠ سكتاس١ایی است ً٠ تش 
سلاٗت صٛذُی صٝخی ٝ خاٛٞادُی اثشُزاس ٝ حاٝی ٗؼٜا١ای 
١ا دس تاكت خاٛٞادٟ ٗحٞس تش اسصضٜ٘ذی است. ایٚ هثیْ سكتاس
تش  ١ای اخت٘اػی ً٠ سؾایت كشدی دس آٙ ٗ٢ٖ خلاف سایش تاكت
ضٞد، تاس اسصضی ٝ ٗؼٜایی ٗتلاٝتی ت٠ دٛثاّ داسد. چٜیٚ  تٔوی ٗی
ًٜذ، چشخ٠ تؼاٗلات  تؼاٗلاتی صٝخیٚ سا ت٠ یٌذیِش ٛضدیي ٗی
١ای ح٘ایتی  ٛ٘ایذ، ٌٗاٛیسٖ ٗثثت ٝ توٞیت ًٜٜذٟ سا ایداد ٗی
داسد ٝ دس ٛ٢ایت اثشات اٌٛاسٛاپزیش ٝ  ١ا سا كؼاّ ِٛ٠ ٗی آٙ
چطِ٘یشی دس سلاٗت سٝاتف صٙ ٝ ضٞ١شی ٝ ًْ ٛظإ خاٛٞادٟ 
١ای ًٜٞٛی خاٛٞادٟ ٝ اصدٝاج،  ١ا ٝ دیذُاٟ داسد ً٠ دس پژٝ١ص
 اٛذ.  ً٘تش ٗٞسد تشسسی هشاس ُشكت٠
ٝآذ ١ای خاٛٞادُی است.  ٗؿ٘ٞٙ اغٔی سٕٞ، صٗیٜ٠
ایی، خطٜٞدی خاٛٞادٟ اغٔی، تػشیح ٗشص١ا ٝ ُش ضذٙ، خاٛٞادٟ
اٛتواّ تیٚ ٛسٔی ٗؿاٗیٚ كشػی ایٚ ٗؿ٘ٞٙ سا تطٌیْ 
ٛتایح ت٠ دست آٗذٟ ٛیض ت٠ ضٌْ ًٔی اص ح٘ایت د١ٜذ.  ٗی
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). 3، 41، 71، 13-33ٛتایح ٗكآؼات ٗختٔلی تشخٞسداس است (
تداسب ٝآذیٚ ٗٞكن حٌایت اص ایٚ ٝاهؼیت داسد، ١ِٜاٗی ً٠ 
ُیشد ٝ صٝخیٚ ٛوص  ای ضٌْ ٗی صٛذ خاٛٞادٟ ١ست٠تا تٞٓذ كش
ُیشٛذ، تا كؿای سٝاٛی ٝ  خذیذ ٝآذ تٞدٙ سا تش ػ٢ذٟ ٗی
ضٞٛذ، اِٛیضٟ ٝ  سٝ ٗی اخت٘اػی خذیذ ٝ خٞضایٜذی سٝت٠
ًٜٜذ،  ١ذكٜ٘ذی ٝ ضٞم صٛذُی ٗؿاػلی سا تدشت٠ ٗی
د١ٜذ  ٗطاسًت ٝ ١ٌ٘اسی تیطتشی دس تؼاٗلات خٞد ٛطاٙ ٗی
د١ٜذ ً٠  ٗتلاٝتی سا دس صٛذُی خٞد ضٌْ ٗی ٝ ٗسیش ٝ ٗؼٜای
 تاضذ.  ٗحػّٞ آٙ، ًیلیت صٛذُی تالاتش ٝ سؾایت تیطتش ٗی
ُشایی تشخٞسداس  ٝهتی ٛظإ خاٛٞادٟ اص ًیلیتی ت٠ ٛإ خاٛٞادٟ
١ا  تاضذ، اػؿای خاٛٞادٟ، تٞدٙ تا یٌذیِش سا ت٠ دیِش ٗٞهؼیت
ٚ ٛاضی د١ٜذ. ایٚ ٝؾؼیت ً٠ ت٠ قٞس ػ٘ذٟ اص ٝآذی تشخیح ٗی
ًٜٜذ، ت٠ ٗؼٜای ا١٘یت  ضٞد ٝ كشصٛذاٙ ٛیض آُِٞیشی ٗی ٗی
دادٙ ت٠ خاٛٞادٟ، حؿٞس تیطتش دس خاٛ٠، داضتٚ تؼاٗلات ُشٕ 
ُشایی دس  تا دیِش اػؿا ٝ كؿای غ٘ی٘اٛ٠ خاٛٞادٟ است. خاٛٞادٟ
١ای  اغْ چتش ح٘ایتی تسیاس هٞی دس تشاتش ١٘٠ ٗٞهؼیت
ی اكشاد خاٛٞادٟ سا اص ١ا ٗختٔق است ً٠ تٞاٜٛ٘ذی ٝ هاتٔیت
). اص سٞی دیِش، ٝخٞد 5د١ذ ( ١ای ٗختٔلی اكضایص ٗی ساٟ
١ا ٝ سٔسٔ٠ ٗشاتة سٝضٚ ٝ ٝاؾح دس خاٛٞادٟ، خایِاٟ  ٗشصتٜذی
ٝ ػٌ٘ٔشد حشاست  ًٜذ ٝ ٗحذٝدٟ سكتاسی اػؿا سا ٗطخع ٗی
ایٚ اٗش ت٠ ٛٞت٠ ١ا سا تش ػ٢ذٟ داسد.  ٝ ٗت٘ایضساصی صیشٜٗظٞٗ٠
ٛ٘ایذ ٝ یي  ت ٗشصی خُٔٞیشی ٗیخٞد اص تشٝص ٗطٌلا
١ا  ١ای ٛات٠ خای سایش صیشٜٗظٞٗ٠ صیشٜٗظٞٗ٠ سا اص دخآت
ًٜذ. ایٚ ٝؾؼیت ت٠ استولاّ ٝ دس ػیٚ حاّ  حلاظت ٗی
 تشخٞسداسی اص ح٘ایت خاٛٞادٟ تسیاس ً٘ي ًٜٜذٟ است 
). یاكت٠ خآة ایٚ ٗؿ٘ٞٙ ت٠ ٛوص ٗؤثش چِِٞٛی 8، 61(
١٘سش ٝ ا١٘یت سؾایتٜ٘ذی  استثاـ تا خاٛٞادٟ اغٔی خٞد ٝ
ضٞد. آٛچ٠ تداسب  ١ا دس ًیلیت صٛذُی خاٛٞادُی ٗشتٞـ ٗی آٙ
ٝآذیٚ ٗٞكن ٛطاٙ داد، ایٚ است ً٠ ١ش چوذس خاٛٞادٟ اغٔی 
تش تاضٜذ ٝ استثاـ غ٘ی٘اٛ٠ ٝ  اص ١٘سش ٝ كشصٛذاٙ خٞد خطٜٞد
١ا ٝخٞد داضت٠ تاضذ، ٝآذیٚ سؾایت  ای تیٚ آٙ دٝستاٛ٠
ًٜٜذ. ایٚ ٝاهؼیت  خاٛٞادُی سا تدشت٠ ٗی تالاتشی اص صٛذُی
تاضذ ً٠  تیاِٛش ا١٘یت ٛوص خاٛٞادٟ دس ایٚ تاكت اخت٘اػی ٗی
١ای اغٔی  ١ای كش١ِٜی ً٠ خاٛٞادٟ ٌٗ٘ٚ است تا سایش تاكت
ٛوص چٜذاٛی دس اٛتخاب ١٘سش ٝ چِِٞٛی صٛذُی كشصٛذاٙ 
خٞد ٛذاسٛذ، ٗتلاٝت تاضذ. ٗؿ٘ٞٙ كشػی آُِٞیشی آُا١اٛ٠ ٝ 
پزیشی ٝآذیٚ اص سثي تشتیتی خاٛٞادٟ اغٔی  تا اٛؼكاف تٞإٔ
١ای ِٛشضی ٝ سكتاسی ت٠ ٛسْ تؼذی  خٞد ٝ اٛتواّ ایٚ آٗٞصٟ
 ًٜذ. ٛیض ١٘یٚ ٌٛت٠ سا دٝتاسٟ تاصُٞ ٗی
سثي ٝآذُشی ٗؿ٘ٞٙ ٗحٞسی دیِشی تٞد ً٠ دس 
پزیشی،  اٛؼكافٗكآؼ٠ حاؾش ٗٞسد ضٜاسایی هشاس ُشكت. 
ٝآذیٜی ٝ تٞاكن پذس ٝ ٗادس دس  ُشایی، اتحاد ٛظاست، ػْ٘
قثن چِِٞٛی تشتیت كشصٛذ، ٗؿاٗیٚ كشػی ایٚ ٗؿ٘ٞٙ تٞد. 
تداسب اكشاد ضشًت ًٜٜذٟ، ٝآذیٚ صٗاٛی دس پشداختٚ ت٠ ٛوص 
١ا اتحاد ٝخٞد  ٝآذُشی خٞد ٗٞكن خٞا١ٜذ تٞد ً٠ تیٚ آٙ
داضت٠ تاضذ، تش اػ٘اّ ٝ سكتاس١ای كشصٛذاٙ خٞد ٛظاست ًاكی ٝ 
سش چِِٞٛی تشتیت كشصٛذاٛطاٙ تٞاكن داضت٠ تاضٜذ، لاصٕ ٝ تش 
ت٠ استولاّ كشدی كشصٛذاٛطاٙ ت٢ا د١ٜذ، دس ٗٞاهغ ٓضٕٝ ت٠ 
ُیشی تیص اص  ُیشی ٝ یا س٢ْ ح٘ایت اص آٛاٙ تپشداصٛذ، سخت
حذ ٛذاضت٠ تاضٜذ ٝ دس ٛ٢ایت تیص اص سثي ُلتاسی ت٠ سثي 
دس  سكتاسی خٞد ا١٘یت د١ٜذ، آِٛاٟ دس تشتیت كشصٛذاٙ ٗٞكن
اخت٘اػی پیشٝص خٞا١ٜذ تٞد ٝ ت٠  -ضشایف ٗختٔق اهتػادی
دٛثاّ آٙ ًاٛٞٙ خاٛٞادٟ ٗیضاٙ تالایی اص ٗٞكویت ٝ سلاٗت دس 
١ا تا ٛتایح  اتؼاد ٗختٔق سا ٛطاٙ خٞا١ذ داد. ایٚ یاكت٠
) ١٘خٞاٛی 1، 11، 21، 41، 12، 33١ای ٗتؼذدی ( پژٝ١ص
د١ذ. تٜاتشایٚ،  ١ا سا ٛطاٙ ٗی داسد ٝ ٓضٕٝ تٞخ٠ تیطتش ت٠ آٙ
كشصٛذ دس سضذ ت٢ٜداس ٝ ٛات٢ٜداس اػؿای  -ضیٟٞ تؼاٗلات ٝآذ
ای ً٠ اثش تشتیتی ٝآذیٚ تش  خاٛٞادٟ ٛوطی اساسی داسد؛ ت٠ ُٞٛ٠
پزیشی  ١ایی ٗاٜٛذ ػضت ٛلس، استولاّ، ٗسؤٝٓیت سضذ ٝیژُی
ٝ ًسة ١ٞیت ٗٞكن ت٠ سٝضٜی دس حٞصٟ سلاٗت ٝ 
 ).33ست (ضٜاسی تشتیت كشصٛذ ٗط٢ٞد ا آسیة
١ای اخت٘اػی، آخشیٚ ٗؿ٘ٞٙ ت٠ دست آٗذٟ اص  صٗیٜ٠
١ا، تاٝس١ا،  تداسب ضشًت ًٜٜذُاٙ دس ٗكآؼ٠ حاؾش تٞد. اسصش
سسٕٞ ٝ ١ٜداس١ای حاًٖ تش یي تاكت اخت٘اػی ػلاٟٝ تش 
١ای كشدی، تش سثي صٛذُی خاٛٞادُی ٛیض تأثیشُزاس  دیذُاٟ
یت اص ایٚ ). تحٔیْ ٗػاحث٠ اكشاد ٗٞسد ٗكآؼ٠ حٌا9است (
١ای اهٞإ ٝ  ٌٛت٠ ٗ٢ٖ داضت ً٠ سٝاتف ٜٗاسة تا خاٛٞادٟ
آضٜایاٙ، اٝهات كشاؿت، ػذٕ ت٘ایْ ت٠ ٗذُشایی، ٗوثٞٓیت 
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اخت٘اػی ٝ اضتـاّ دلایْ اخت٘اػی ٗؤثشی تش سلاٗت خاٛٞادٟ 
 ضٞٛذ.  ٗحسٞب ٗی
ٝاؾح است ً٠ دس حٞصٟ سلاٗت كشدی ٝ اخت٘اػی، 
اٜٛذ خٞیطاٝٛذاٙ، دٝستاٙ ٝ ١ای ح٘ایتی ٗ تشخٞسداسی اص ضثٌ٠
حایض ا١٘یتی است. تشخٞسداسی خاٛٞادٟ اص ایٚ   ١ٌ٘اساٙ، ٗسأٓ٠
تٞاٛذ دس ٗٞاهغ ٓضٕٝ دس ً٘ي ت٠ كشد ٝ  ١ای ح٘ایتی ٗی ضثٌ٠
خاٛٞادٟ تشای حْ ت٢تش ٗسایْ ٛوص كؼآی ایلا ًٜذ. تش ایٚ 
١ای اخت٘اػی تیطتشی تشخٞسداس  اساس، ١شچ٠ اكشاد اص ضثٌ٠
ساى ح٘ایتی تیطتشی اص سٞی ١٘سش، خاٛٞادٟ، تاضٜذ ٝ اد
آضٜایاٙ ٝ ١ٌ٘اساٙ خٞد داضت٠ تاضذ، ًیلیت تالاتشی اص صٛذُی 
ًٜٜذ ٝ دس سٝیایی تا ٗطٌلات ٗختٔق،  خاٛٞادُی سا تدشت٠ ٗی
١ای حْ ٗسأٓ٠ تیطتشی سا ٛطاٙ  احساس ًاساٗذی ٝ هاتٔیت
). اص سٞی دیِش، ٗٞسد هثّٞ ٝاهغ ضذٙ اص سٞی 43د١ٜذ ( ٗی
تٞاٛذ ایٚ ٜٗثغ ح٘ایتی سا ُستشش  اقشاكیاٙ ٝ ٛضدیٌاٙ ٛیض ٗی
د١ذ ٝ ٛوص ٗ٢٘ی سا دس احساس اسصضٜ٘ذی كشد ایلا ًٜذ. 
ػذٕ ت٘ایْ ت٠ سثي صٛذُی ٗذُشایاٛ٠ تا هٜاػت داضتٚ هشاتت 
داسد ً٠ اثشات كش١ِٜی تش سثي صٛذُی خاٛٞادٟ سا ٛطاٙ 
ٛیض كشا١ٖ د١ذ ٝ اٌٗاٙ ٗذیشیت ت٢تش ٗآی ٝ اهتػادی سا  ٗی
تٞاٛذ خٞد سا اص خ٢ات ٗختٔق  ًٜذ. ػذٕ پشداختٚ ت٠ ٗذ ٗی ٗی
دس ٗٞكن تٞدٙ خاٛٞادٟ ٛطاٙ د١ذ. ػذٕ ت٘ایْ ت٠ ٗذُشایی، 
خاٛٞادٟ سا اص پزیشكتٚ كطاس١ای اؾاكی ٝ ؿیش ؾشٝسی دس اٗاٙ 
داسد ٝ دس ٛتید٠ تٞاٙ اػؿای خاٛٞادٟ دس خ٢ت سضذ ٝ  ِٛ٠ ٗی
 د. ضٞ تآٜذُی ت٠ ًاس ُشكت٠ ٗی
١ایی ٗٞاخ٠ تٞد. ٛ٘ٞٛ٠ ٗٞسد  پژٝ١ص حاؾش تا ٗحذٝدیت
اهتػادی ض٢ش ت٢شاٙ  -ٗكآؼ٠ اص قثوات ٗختٔق اخت٘اػی
١ا ٗستٔضٕ  اٛتخاب ضذٛذ، تٜاتشایٚ تؼ٘یٖ ٛتایح ت٠ ١٘٠ خاٛٞادٟ
سػایت احتیاـ است. اص سٞی دیِش، ٗٞكویت ٝآذیٚ ٝ سلاٗت 
پزیشد ً٠ دس  یض٘اس دیِشی تأثیش ٗ یي خاٛٞادٟ اص دلایْ تی
پژٝ١ص حاؾش ت٠ دٓیْ ػذٕ ضٜاسایی حاغْ اص تداسب اكشاد، 
اقلاػات حاغْ اص پژٝ١ص ١ا پشداخت٠ ٛطذ. تا ایٚ حاّ،  ت٠ آٙ
١ای تیطتش دس ایٚ صٗیٜ٠ هشاس ُیشد تا  تٞاٛذ دست٘ای٠ پژٝ١ص ٗی
 ١ای دیِشی دس ٗٞسد ایٚ پذیذٟ ُطٞدٟ ضٞد.  اكن
 
‌گیزی‌وتیجٍ
تداسب ٝآذیٚ ٗٞكن ت٠ ٗٞؾٞع پژٝ١ص حاؾش تش اساس 
اخت٘اػی  -پشا١٘یت چیستی خاٛٞادٟ سآٖ دس تاكت كش١ِٜی
١ا ٛطاٙ داد ً٠ دس یي خاٛٞادٟ  ًطٞسٗاٙ پشداخت. یاكت٠
١ای تأثیشُزاس ٗختٔلی ٗاٜٛذ كشدی، صٝخی،  ٗتؼآی صٗیٜ٠
خاٛٞادُی، ٝآذُشی ٝ اخت٘اػی ٝخٞد داسٛذ. ضٜاسایی ایٚ 
٘ی ٝ اتضاس١ایی ً٠ كاهذ ١ای ً ػٞاْٗ اص قشین سٝش
١ا اص  حساسیت كش١ِٜی ١ستٜذ، دٝس اص دستشس تٞد. ایٚ یاكت٠
یي سٞ ٓضٕٝ تٞخ٠ تیطتش ت٠ ٗثاٛی كش١ِٜی، اسصضی ٝ 
اخت٘اػی تأثیشُزاس تش ٛ٢اد خاٛٞادٟ سا تشای اكشادی ً٠ دس حٞصٟ 
ًٜذ ٝ اص سٞی  خاٛٞادٟ ٗطـّٞ كؼآیت ١ستٜذ، یادآٝسی ٗی
١ای تیطتش دس صٗیٜ٠ سلاٗت  ٝ١صدیِش، ٓضٕٝ ١ذایت پژ
 .ضٞد ضٜاسی سا ٗتزًش ٗی خاٛٞادٟ ت٠ خای آسیة
‌
‌تشکز‌ي‌قدرداوی
 خاٛٞادٟ ٗطاٝسٟ دًتشی سضت٠ سسآ٠ اص تشُشكت٠ ٗوآ٠ حاؾش
است. تذیٚ ٝسیٔ٠ پژٝ١طِشاٙ ٗشاتة هذساٛی خٞد سا اص ت٘اٗی 
ضشًت ًٜٜذُاٛی ً٠ دٓسٞصاٛ٠، غ٘ی٘اٛ٠ ٝ تذٝٙ ١یچ تٞهؼی 
 .داسٛذ اخشای ایٚ پژٝ١ص ١ٌ٘اسی داضتٜذ، اػلإ ٗیدس 
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Successful parents’ experiences regarding factors affecting a healthy 
family: a qualitative research 
 
 





Introduction: Successful parents have a crucial role in creating a healthy family and a healthy family is 
the foundation of a healthy community. Thus, the present research was conducted with the aim to 
investigate successful parents’ experiences regarding factors affecting a healthy family. 
Method: In the present qualitative research, the phenomenological approach was used. For this purpose, 
13 successful parents with a minimum of 15 years of marital life and high level of health and marital 
satisfaction were selected using purposive sampling method. The participants were studied via exploratory 
and in-depth interviews during a 12-month period. Data were collected, registered, encoded, and classified 
into 5 main categories. 
Results: Through the analysis of the participants’ experiences 429 primary codes, 27 subthemes, and 5 main 
themes were identified. The main themes included personal, marital, familial, parenting, and social factors. 
Conclusion: Different factors such as responsibility, forgiveness, maturity, commitment, intimacy, 
acknowledgment, attempting to please one another, cooperation, reciprocal caring, sexual satisfaction, 
familism, monitoring, flexibility, leisure time, not following fashion, and contact with relatives contribute 
to building a healthy family. Although these factors have a fundamental role in shaping a successful 
family, they have been overlooked. Therefore, with regard to marriage, it is necessary to pay more 
attention to social and cultural factors. 
Keywords: Successful parents, Healthy family, Phenomenology 
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